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Brijbakken voor vleesvarkens
Henk Altena, VPB-Raalte
Op het varkensproefbedrijf “Noord- en Oost Nederland” te Raalte is in de periode
maart 199  I tot juli 1992  een gebruik+waarde-onderzoek verricht van verschillende
brijbakken bij vleesvarkens. In totaal zijn zeven verschillende brijbakken met elkaar
vergeleken. De onderlinge verschillen zijn klein.
Opzet en uitvoering onderzoek Resultaten
Het onderzoek is uitgevoerd in de Milieustal.
Deze stal bestaat uit zeven afdelingen met elk zes
hokken. De hokken hebben een afmeting van 2 x
4 m. In drie afdelingen hebben de hokken aan de
voorzijde een dichte vloer en aan de achterzijde
roosters. In de andere vier afdelingen is sprake
van een zogenaamde bolle vloeruitvoering met
het smalle rooster aan de voorzijde. In elk hok
werden 10 vleesvarkens gehuisvest. In elke afde-
ling stond een andere brijbak  De brijbakken zijn
voorin, in een hoek van de hokken geplaatst,
waarbij de opening zijwaarts is gericht. Zowel
voer als water stonden onbeperkt ter beschikking.
Gedurende het onderzoek zijn de brijbakken
tweemaal in de week beoordeeld. Hierbij lag de
nadruk op de voer- en waterresten in de voer-
trog, die werden geregistreerd. Deze registratie
ging van 0 (= leeg) tot en met 5 (= vol). Dit is
vervolgens om te rekenen naar ++ tot en met
- - en percentages. Bij de opleg van de vleesvar-
kens  werden de brijbakken afgesteld op ongeveer
5 korrels per bediening van de voerklep  (indien
aanwezig). De drinknippels werden, indien moge-
lijk, zo goed mogelijk afgesteld op 0,7 I/min water.
De volgende zeven brijbakken zijn met elkaar ver-
geleken:
Op basis van de periodieke beoordelingen is
een beoordeling te geven ten aanzien van voer-
en waterresten in de voertrog. Dit is een maat-
staaf voor de hygiëne. In tabel I zijn de resulta-
ten hiervan weergegeven,
Uit tabel I blijkt, dat alle brijbakken ten aanzien
van de voer- en waterresten goed functioneren.
De brijbak  van Wolbrink  is daarbij iets minder,
ten opzichte van de andere zes brijbakken.
Voor het verminderen van voerresten in de
trog is het van belang dat de brijbak  goed en
eenvoudig instelbaar is. De voerdosering via een
klep werkt daarbij beter dan via een plateau.
Met name in het begin van de mestronde willen
de plateaukleppen wel eens dicht gaan zitten.
Een brijbak  die goed ingesteld is en waarbij de
borgmoeren, indien aanwezig, goed zijn aange-
draaid, hoeft tijdens een mestronde bijna nooit
meer versteld te worden. De instelling via een
verstelknop werkt daarbij sneller dan via een
draaiknop of draaispindel. Tevens kan met een
verstelknop de voerdosering snel en eenvoudig
dicht gezet worden,
Een ronde trog ziet er meestal wat schoner uit
dan een vierkante trog. Het heeft namelijk geen 1
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hoeken waar voerresten kunnen achterblijven.
Toch heeft dit nooit grote invloed op de voer-
resten. De vierkante troggen lopen allemaal
naar binnen toe en zien er ook vaak schoon uit
(zie tabel 1). Een goede voerdosering is meer
van belang voor de mate van de voerresten in
de trog. Wel is gebleken, dat bij de brijbak  van
Stalko die een ronde roestvrijstalen kom heeft
in een vierkante bak, wel enige voerresten ach-
terbleven in de hoeken. Zoals uit tabel I blijkt
waren dit geen grote hoeveelheden.
Van brijbakken is bekend dat ze drinkwaterbe-
sparend werken. Een juiste doorstroomhoeveel-
heid is van belang. De brijbakken zijn daarbij zo
goed mogelijk afgesteld op 0,7 Ymin. Dit is
mogelijk via een stelschroefje in de drinknippel.
De vorm van de drinknippel is echter ook van
belang. Een drinknippel die langs de zij-/achter-
kant verticaal is geplaatst, beviel beter dan een
drinknippel die horizontaal in de trog uitsteekt.
Het verschil tussen een druk- of bijtnippel was
niet waarneembaar.
De verschillende brijbakken gaven goede techni-
sche resultaten, De gemiddelde resultaten in de
Milieustal tijdens de proefperiode waren als
volgt:
Groei (gram/dag)* : 750
EW-conversie* : 2,aa
V o e d e r c o n v e r s i e *  : 2,70
Voeropname (kg/dag)*  : 2,02
Uitval (%)* : 23
* Door de Abortus Blauw waren de technische
resultaten in de eerste proefronde minder
goed.
Samenvattend kan gesteld worden dat de
meeste brijbakken goed functioneren, Desalniet-
temin proberen de fabrikanten de brijbakken
nog steeds te verbeteren, mede ook door de
verkregen proefresultaten. Met brijbakken zijn
goede technische resultaten te verkrijgen, waar-
bij van voervermorsing geen sprake hoeft te zijn.
n
Tabel I : Overzicht van voer- en waterresten in de voertrog.
Gemiddelde van drie rondes.
Periode ronde 3: 19-03-9 I / 27-09-9 1,
Periode ronde 4: 16-07-9 I / 17-02-92.
Periode ronde 5: I2- I 1-9 I / 06-07-92.
Brijbak / afdeling Voerresten (%) Waterresten (%)
Stalko / I
Groba / 2
Verba / 3
Laka / 4
Wolbrink  / 5
Sleco / 6
Agramatic / 7%
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Mate van voer- en waterresten:
++=resten(O-  10%)
+=resten(II  -20%)
+- = resten (2 I - 30%)
- = resten (3 I - 40%)
- - = resten (hoger dan 40%)
* Tijdens ronde 5 zijn de vleesvarkens in afdeling 7 tussentijds verplaatst i.v.m. de installatie van de
Haglando-mestschuif Hierdoor zijn van deze ronde de gegevens van afdeling 7 niet verwerkt.
